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Les nostres coMaboracions
L'economia catalana en relació a l'espanyola
Cal repetir que totes les activitats des
del Hoc directiu més eleva*, fins a les
organitzacions obreres, passant per tots
els estaments, siguin capitalistes o pro¬
ductors, tenen que rendir vers la racio¬
nalització de l'economia suport de la
prosperitat moral i material dels països.
Molt bé l'estudi de les característi¬
ques de les contrades estrangeres, però
cal crear les pròpies, cal cercar les que
afectin a les terres hispàniques, el que
l'experiència d'altres països ens demos¬
tri com a convenient d'acord amb les
necessitats i amb les normes amb que
deu basar-se i desenvolupar-se la Re¬
pública i refusant tot allò que si bé més
enllà dels Pireneus o de l'Atlàntic pot
tenir un rendiment, una utilitat força
apreciable, ací pugui resultar perjudi¬
cial i de fet inaplicable.
Devem convenir que la majoria de
països es troba en una situació distinta
a la d'Espanya. Mentre els que van a la
capdavantera d'Europa són marcada¬
ment industrials, altres són resoltament
agraris. Altres, com els Estats Units, si
bé reuneixen les dues qualitats, obte¬
nen un sobrant de producció en els
dos sentits davant la qual cosa al ma¬
teix temps que tenen necessitat d'ex¬
portar el sobrant de llur producció ma¬
nufacturera els ocorre el mateix amb
l'agricultura. En ambdós casos la lluita
esdevé, arribada la crisi mundial, molt
aferrissada i el malestar interior molt
més fàcil d'agudüzar i molt més difícil
de resoldre. En canvi a Espanya, men¬
tre unes regions són marcadament agrà¬
ries altres ho són industrialment i si bé
en determinats productes l'intercanvi
d'una regió a l'altra no és suficient per
a consumir llur producció total, el pro¬
blema no pot arribar, fins aquest punt,
a adquirir una gravetat tan remarcable
i menys tan sobtada com en aquells
països l'economia dels quals està del
tot lligada a l'exportació-manufacturera
per a balancejar les imprescindibles im¬
portacions de productes alimenticis per
a atendre llurs perentòries necessitats.
1 ara concretem parlant de Catalunya
on la crisi econòmica es fa sentir força
i precisament en el moment que el Par¬
lament de la República ja ha acabat de
debatre la Constitució que ha de fer
viable l'aprovació de l'autonomia cata¬
lana.
En primer lloc és curiós observar les
estadístiques que figuren en el Butlletí
d'informació social del ministeri del
Treball, recentment publicat, on es se¬
nyala el curs obrer de la «província»
de Barcelona, corresponent al quart
trimestre de 1930, d'on treiem les se¬
güents xifres:
Obren 0»h els Mins) Capitel
Obrers. . 210 206
Obreres . 76.246
Obran (tois els rams) Capital Resta «provÍDcia- Total
Obrers. . 7.636 3.925 11.561
Obreres . 1 688 4.004 5.692




Totals. 286.652 210.920 497.572
Respecte a l'estat d'obrers en atur
forçós corresponent al mateix trimestre
de 1930, ens dóna la'segûent dada:
Si an?m a treure el percentatge que
damunt els habitants de la provincia de
Barcelona representa el nombre de
obrers parats trobarem que resulta és¬
ser un poc més de l'I per cent.
Comparant aquest atur forçós amb
l'existent en el mateix període a Alema¬
nya, Anglaterra, Itàlia i Estats Units,
per no citar ne més, on la proporció és
de 6'5, 5 2 i l'7 per cent, respectiva¬
ment, i als Estats Units el 25 per cent
en relació al cens obrer de 1928, treu-
rem la conseqüència de que a Barcelo¬
na, (i en menor proporció la resta de
Catalunya per no estar tan industrialit¬
zada com la «provincia» de Barcelona)
l'atur forçós és marcadament inferior al
dels països esmentats.
En canvi, si anéssim a analitzar el
noübre de vagues experimentades a
Catalunya en el mateix període troba¬
ríem una gran desproporció, en sentit
pitjoratiu. en relació als països ja men¬
cionats, to'a vegada que un apreciable
percentatge del nombre de vagues de
Espanya correspon a Catalunya com a
representació genuïna de l'indústria pe- !
ninsular.
Hem volgut comentar en primer lloc
aquestes xifres per a demostrar les con¬
seqüències tan lamentables que ocasio-
¡
na a la marxa social i econòmica de Ca¬
talunya, la manca d'una perfecta orga-
ni zació obrera, molt més sensible ara,
precisament, que el Govern central i el
Parlament, arran dels pròxims debats
sobre la reforma agrària vénen a con¬
firmar que, salvant poques excepcions,
Espanya és un país agrari i que per
tant, després de Catalunya i comptades
zones, el fort de les activitats econòmi¬
ques espanyoles ha de radicar a l'ex¬
plotació agrícola, la qual cosa a Catalu¬
nya vol dir racionalitzar, modernitzar,
preparar i reorganitzar el seu element
obrer, per a obtenir un millor ensinis¬
trament, una producció més barata i
més perfecta, si cap, a fi de proveir no
solament l'Espanya agrícola d'avui ans
la que hauria de venir de situació molt
més millorada, econòmicament parlant
(si els pronòstics sobre la reforma agrà¬
ria no fallen), i amb més recursos, per
a adquirir productes manufacturats.
No és sols de cara a la seva indústria
que té d'orientar-se Catalunya, cal que
també, en defensa de la seva economia,
sobretot pel major nombre de compro¬
misos que contraurà un cop obtinguda
l'autonomia, procuri racionalitzar les
explotacions agrícola i ramadera, car si
bé, salvant recents incidents, d'una ban¬
da obté l'aventatge de que l'obrer del
camp no s'ha impregnat del moviment
de l'obrer industrial, en canvi les for¬
ces que els dirigeixen no han sabut fer
evolucionar aquesta important branca
econòmica de la nostra terra, trobant-
nos en que el rendiment que s'obté en
una bona part de productes agrícoles i
sobretot la ramaderia, a penes iguala,
en proporció al nombre d'h sbitants, a
la qup obtenen la resta de terres hispà¬
niques.
Deu desvirtuar-se la llegenda de que
Catalunya és essencialment industrial.
Ho és, marcadament, una part del paí?,
però no tota. No passa a Catalunya el
cas de Bèlgica, per exemple, on verta¬
derament tot és indústria, sigui manu¬
facturera 0 del subsòl, i on és difícil
trobar grans extensions lliures per al
cultiu. Existeixen grans extensions a les
comarques de Lleida, de Tarragona, de
les quals és possible obtenir un major
rendiment. Hem fet bé de seguir les
petjades d'altres països quant al millo¬
rament industrial, però hem fet molt
malament de no estudiar dels mateixos
el millorament agrícola, per quant amb
els principals cultius el rendiment que
s'obté aquí dista molt d'igualar el de
aquellesterres.
Es precís, també, que evolucioni el
fac or psicològic català, tan marcada¬
ment individualista. Així com prego¬
nem per una millor organització de , , . ...
, . . . . , . f ferrades les runes d'un antic molí propl'element obrer, el qual tants bons ser- 1 ^ .
\
. . .Ma Font del primer de maig es cons-veis pot prestar a l'economia catalana i '
NOTES DEl MENICIPI
La sessió d'ahir
A dos quarts tocats de deu entren els
senyors Abril, Recoder, Comas, Ros-
setti. Anglas, Esperalba, Majó, Puigvert
i Rabat.
Aprovada l'acta es llegeix un ofici de
la Generalitat recordant el cobrament
d'un recàrrec en els arbitris sobre so¬
lars. Hom dóna compte de la mort de
l'empleat municipal Gaietà Rosich fent-
se constar el sentiment de la Corpora¬
ció.
Instàncies
Es llegeixen les següents: Ferran Ju-
bany, demanant un dipòsit en l'Escor¬
xador; Joan Charles, perquè se li reco¬
negui el cinquè qumqueni; Sempronia-
na Rovira, que ofereix la venda d'uns
terrenys a l'Ajuntament; i Rosa Pla de¬
manant l'ingrés a l'Asil de Beneficència
de Sant Josep.
La font del primer de maig
El senyor Rossetti defensa una pro¬
posició seva per a que una vegada so- l Civil i entretant que es dictin les dispo-
sic'ons oportunes per tal que no es re-
1 origen i la procedència de la propie¬
tat del Cementiri. Regirant papers del
Municipi no ha pogut aclarir ho però li
sembla haver trobat quelcom que li fa
fer certes suposicions sobre la'manera
com ha passat a poder de la Junta que
administra l'actual Cementiri. Retreu
que en 1926 ja es proposà la construc¬
ció d'un altre Cementiri perquè a Llei
senyalava que Jen una ciutat major de
15.000 habitants tenia d'estar a una dis¬
tància de 2.000 metres i a Mataró a 15
metres ja hi ha l'Asil de Germanetes
%
dels Pobres. Acaba dient que potser
així la Junta parlarà i podran esbrinar
l'origen d'aquella propietat.
Passa també a la Comissió, junt amb
una altra proposició per Ja que siguin
construïts uns nínxols en el Cementiri
Civil.
El tema del dia
L'actuació de la Guàrdia civil
Signada pels regidors socialistes és
presentada una proposició per a que el
Consistori s'adreci al Govern dema¬
nant la reforma del Cos de la Guàrdia
ensems, individualment, a la de tots els
que habiten aquesta terra, devem reco¬
nèixer que la manca de coope ació, de
unió, per a fer la fusió de forces re¬
duint el nombre quantitativament, però
augmentant-lo qualitativament, minva
les possibilitats econòmiques de Cata¬
lunya.
I per últim aquesta cooperació no
deu haver d'existir solament en les ac¬
tivitats afectes a l'indústria i agricultu¬
ra, tota vegada que per arribar al grau
de desenrotllament a que aspira el país,
i que per tants conceptes bé mereix, cal
que financierament evolucioni ja que
és incomprensible, i més encara intole¬
rable, que la primera regió industrial i
comercial de les terres ibèriques no
j compti amb una Banca pròpia de l'im-




trueixi una pineda en el planell que
quedarà, traslladant-hi aquella font, re¬
formada, per embellir aquell indret.
Passa a la Comissió.
Grups Escolars
La minoria federa! reprodueix una
antiga proposició per a que siguin J
construïts 4 grups escolars, proposant
de bell nou l'erecció d'un grup escolar ;
en els terrenys da liantic Escorxador,
obrint-se el carrer de Madoz des del de
Sant Pelegrí fins el de Sant Ramon, jTambé proposen que es sol·liciti del l
Ministeri d'Instrucció Pública la creació \
d'un Grup Escolar en la nostra ciutat
subvencionat pel Municipi. El senyor ^
Rossetti defensa la proposició i passa a
la Comissió.
Un Cementiri neu?
El propi senyor Rossetti defensa una
allra proposició per a que s'estudiïn les
possibilitats que existeixin per construir
un nou cementiri tota vegada que l'ac¬
tual no és de l'Ajuntament sinó d'una
peteixin els sagnants fets d'aquests úl¬
tims dies.
El senyorj Puigvert la defensa. Diu
que Espanya toia està regada amb sang.
Lamenta tant la vessada pels uns com
pels altres i es p'any de que en la Re¬
pública no s'hagin canviat l'esperit rígid
i la imprudència d'aquest Cos creat i
mitjans del segle passat pel dèspota
Gonzalez Bravo. Opina que s'ha d'ope¬
rar un canvi i que s'ha de cercar altra
fórmula de dissoldre les manifestacions
que a cops de fusell i a trets.
El senyor Recoder recorda que l'A¬
juntament ha rebutjat proposicions de
' altres Ajuntaments per adreçar se al
Govern per considerar tots plegats que
I no havien d'ésser estimulants dels go-
I vernants d'afers que ja se'n preocupa-
t ven. Si l'esperit de la proposició és una
I lamentació s'hi adhereix amb tot l'entu-
siasme. Demana que passi a la Comís-
^ sló i que el dictamen reflexi el punt de
j coincidència de tots, sobre aquest
i plany.
El senyor Rossetti remarca que entre
Llibres i revistes i
El Litoral Agrícola !
Hem rebut el número d'aquesta pu- |
blicació corresponent al mes de desem- ,
bre.
Publica interessants articles i infor¬
mado ..s de les activitats dels Sindicats
Agrícoles del Litoral.
En un editorial remarca el fet de
complir-se el tercer aniversari de la se¬
va publicació,
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Junta religiosa i esíà legislada la obli- j |gg proposicions dels altres Ajuntaments









gació de que els Municipis tinguin Ce
mentiris propis.
El senyor Rabat li contesta que a
Governació j 3 han començat a preocu¬
par se'n. Passa a la Comissió.
La secularització
De qui és Factual Cementiri?
La minoria socialista presenta una
proposició per a que l'Ajuntament se
adreci a qui correspongui demanant 11
siguin entregades les claus de l'antic
Cementiri de la ciutat.
La defensa el senyor Comas recol¬
zant-se en les disposicions sobre secu¬
larització de cementiris. Ho demana in¬
terpretant — segons diu—els anhels del
poble, i creu, en nom del liberalisme
de Mataró, que s'hauria d'anar a la se¬
cularització del Cementiri, per conside¬
rar-lo del poble.
El senyor Rosseiti mostra la seva
conformitat, i diu que ha d'escatir-ae
i la del nostre hi ha diferència. Per això
accepta la proposició.
El senyor Puigvert ac'areix que l'es¬
perit de la proposició és que sigui ur¬
gent i que no es concreta a lamentar-se
sinó a demanar la reforma del Cos de
la Guàrdia Civil.
El senyor Recoder no vol que s'in*
terpreti malament la seva actitud i re*
tira la proposició de que passi a la Co*
missió. Afirma que el plany pel succeït
i el desig de que s'acabi el compartei¬
xen tots, però no troba prou adequat
que es demani la reforma d'un regla¬
ment que desconeixem concretament
puix no podem senyalarjsi la culpa dels
sagnants successos es deu al reglament
0 als directors o als procediments. Pot¬
ser tols ¿plegats trobaríem una millor
redacció de la proposta.
El senyor Comas posa en c'ar que el






Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgre del Rellotgre, 3 Plaça de Catalunya, 23
Socorsals: Balaguer, Berga, Cervera, Pigoeres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Sinil A hhi - Hhéi. li ■ liu. i2 ■ Itli 4
Ncttoclem els capons vcnclmcnf conrenl
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de caixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
i que si parlen del Reglament és perquè
el director de la Guàrdia civil sempre
diu que aquesta, en les seves actuacions
es cenyeix al compliment dels Regla¬
ments. Just és, doncs, que es demani la
seva reforma. Acaba llançant certes con¬
sideracions sobre la Guàrdia civil i tro¬
ba que el to de la proposició és força
moderat, no tant, com al seu parer, es
mereixen. Per tant, no vol retirar ne ni
una paraula.
El senyor Recoder concreta que en
el fons de la proposició hi està d'acord
però que discrepa de la forma. I dema¬
na consti en l'acta que la votaran en el
sentit de que desitgen que la Guàrdia
civil visqui dins el respecte a la Repú¬
blica i sigui a l'ensems una veritable
garantia d'ordre i civilitat.
El senyor Rossetti subscriu la propo¬
sició tal com està perquè creu que en
la reforma que es demana hi haurà les
garanties de que parlava el senyor Re-
coder 1 perquè no troba prou bé que
es continguin els desmans del poble
amb mausers als dits.
Finalment la proposició queda apro¬
vada.
Foment
S'aproven els jornals de l'última set¬
mana i vàries factures. S'acorda retor¬
nar les 5.000 pessetes que demana la
Companyia d'Electricitat. S'accepta la
renúncia d'aigua que fa J. Bartra i s'a¬
prova la compra i instal·lació d'un wi-
ter en els mingitoris de l'antiga plaça
de les carniceries. S'arrenda aigua a la
Unió de Cooperatives i es concedei¬
xen els permisos sol·licitats pels se¬
nyors Albó, Casas, Minguell, Llavina,
Raurich, Solé, Maseras i Graupera.
Compra d'una casa
S'acorda la compra—per enderro¬
car-la—de la casa n.° 40 del Caminet
pel preu de 4.800 pessetes. Queda da¬
munt If taula el dictamen sobre l'ins¬
tal·lació duna barraca de cira-botes
davant l'Ateneu. Es denega la reclama¬
ció del senyor Capell en un llarg dicta¬
men, i es concedeixen els dipòsits de
l'Escorxador sol·licitats pels senyors
Feu, Vinyals, Oms, Puig i Vila.
Es dóna permís per diferents dipò¬
sits de vi; no s'accedeix a la subvenció
demanada per la Casa de Catalunya a
Madrid per l'impossibilitat que pro¬
dueix l'atur forçós i es contesta a l'ins¬
tància dels empleats Simó i Costa que
ja s'acordà que quedessin excedents
del seu càrrec de l'Escorxador tenint-se
en compte per quan siguin necessaris.
Preguntes, mocions
i interpel·lacions
El senyor Puigvert demana a l'alcal¬
de que trameti a la Junta Local d'Ense-
pyan^a que en l'escola del carrer de
TEATRE BOSC
Dissabte, a les 9 de la nit
i Diumenge, tarda i nit
L'ESPECTACLE DE L'ANY
Gran Companyia de Varietats
amb números nous de gran èxit
Dissabte nit, sessió popular
El campionat català
1." CATEGORIA
Darrera jornada — 6 de gener de 1932
Resultats
Sabadell, 2 — Martinenc, 1
Badalona, 1 — Palafrugell, 1












Wifred no tenen aigua ni water i que la
propietària augmentà el lloguer per
instal·lar-hi aquest aparell darrer. Es
tindrà en [compte.
El cSenat» del Parc
El senyor Rossetti fa referència a un
escrit signat per «Un senador» en el
Diari de Mataró amb una censura
amb elogi a la seva actuació com a de¬
legat del Parc. Es lamenta que amb
pseudònim se'ls censuri públicament
quan ha atès a tothom en tot el que se
l'hi ha indicat Si l'habitació del con¬
serge té algun defecte ningú no se l'hi
ha queixat mai, ans el contrari, espon¬
tàniament ha donat ordres de reparar
el que exteriorment ha vist que ho ne¬
cessitava, puix per delicadesa no ha de
ficar-se, si no el requereixen, eh les ha¬
bitacions particulars d'un empleat mu¬
nicipal. A més, diu, que posseeix la vir¬
tut d'ésser just i humà i que podien
adreçar-se a ell directament.
Després exposa al Consistori que
deu estar agraït al jardiner local senyor
Pera que ha regalat dues mil clavelli¬
nes pel Parc.
Tot seguit s'acaba la sessió.
Llàstima del poc públic!
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de PU. E. Mataronina
Penya Valls, 3 - U. E. Mataronina, 2
Fou un partit molt mogut. Al minut
d'haver començat, l'Unió marcà el pri¬
mer gol per mitjà de Rodriguez, i als
35 minuts la Penya empatà degut a un
penal que tirà Padrosa.
Així que començà la segona part la
Unió desempaíà. Torres, 20 minuts des¬
prés, empatà novament d'una bona cap-
cinada. Et mateix Torres, al cap de cinc
minuts, assolí el gol de la victòria per a
la Penya Valls, que a les acaballes no
hauria pogut ésser així si el seu porter
no s'hagués llançat valentment als peus
de Boix quan anava per l'empat.




























El partit Barcelona-Espanyol quedà
ajornat per trobar-se el darrer a Vitòria
on no pogué jugar de Lliga contra el
Deportin Alavés el dia 3 per estar el
camp glaçat, i el partit es celebrà el 6.
mamÊÊÊm^aamanaiWÊmmÊÊÊmÊmmmmBumsmiBmBmm
UN BON MENJAR
i econòmic, cl trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la valenciana
Rambla de Santa Mónita, 21123 - BARCELOHA
Tennis
Notes del L. T. C. Mataró
Abans d'ahir tingué lloc a l'Hotel
Montserrat, tal com haviem anunciat, el
The que el Lawn Tennis Club, de nos¬
tra ciutat, organitzà amb motiu del re¬
partiment de premis del Campionat so¬
cial d'enguany.
La festa es veié molt concorreguda i
va transcórrer en mig de la més gran
animació.
Ameni'zà l'acte l'Orquestrina Royal¬
ty, de nostra ciutat, l'actuació de la qual
va plaure molt als assistents.
El servei, encara que una mica defi¬
cient degut al nombre inesperat i ex¬
cessiu de concorrents, mereix també te-
nir-se en compte i felicitar-ne al senyor
Trabal.
En conjunt, fou un acte simpàtic que
convindria sovintejar, organitzat per la
mateixa Comissió que abans d'ahir tan¬
tes felicitacions va rebre.
Resultats del Campionat
Classificats per a assolir el Campio¬
nat: J. Quadrada, J. Viiadevall, X. Cla¬
vell, J. Fàbregas, Li. Masuet, E. Viiade¬
vall, J. de Torres, A. Fontdevila, M.




Semi finalistes: Joaquim Viiadevall i
Francesc Viiadevall.
Classificats per a jugar el Campionat-
Consolació: LI. Clavell, J, de Lassalet-
ta, J. Viayna, LI. Masuet, J. Clavell, M.
Casals, N. Romero, J. Spà, M. Cabot,
M. Spà, V. Subirá, R. Clavell, J. de Tor¬
res, F. Crúzate i X. Clavell.
Resultat.—Campió: Francesc Cruza-
te. Subcampió: Manuel Casals.




J. Quadrada. Subcampions: J. Fàbre¬
gas J. Viiadevall.
—Els preus dels articles marcats als
aparadors us donaran una idea de la
veritat de la realització de totes les exis
tències de la Casa Clavell. Visiteu la.
Preu fixe. Vendes al comptat.
''Banco Urciu^o Catalán''
liBlcilí: Pels!, 42-ílartelona Capital: 25.000.000 Apartat da Corrans, 8A5-Telètoe tfilfii
Direccions lelCRràflce I Telefònic»» CATURQUIIO » Magatzems ■ la Barcelonef»-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Manreaa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Felln de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urqullo» ....
«Banco Urqulfo Catalán» .
«Banco Urqnfio Vascongado» .
«Banco Urqulfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banc 3Urqulfo deGulpúzcoa-Blarrftz»
les quals tenen bon nombre deSucursals 1


















Agències a diverses localitats espanyoles
d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 • Ëpartat, 5 - Teléfen 8 i 30S
Igual cpe les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflcina: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores i—: Dissabtes de 9 a 1
Notes Religioses
San's de demà: Sant Julià, mr. i la
seva esposa Santa Basilisa, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Tereses.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, devot obsequi a les Santes
i continuació de la novena als Sants
Reis.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina'per les Congregacions Ma-
rianes„i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, Du¬
rant la primera missa, meditació.




Qualitats i dibuixos de moda
Visiti la nostra casa
SASTRERIA
MODELO
Rambia de Canaletes, 11
junt Plaça de Catalunya
BARCELONA
Circular del Bisbe sobre les almoines a
favor del culte i clerecia.
Sense perjudici de les resolucions
que més endavant poguem adoptar,
encaminades a tol el referent a la ma¬
nera d'assegurar el decorós sosteni¬
ment del Culte i Clerecia a la nostra
diòcesi que, per part de l'Estat, ha estat
objecte l'Església a la nostra pàtria,
creiem de moment oportú publicar el
següent:
ORDENAMENT
I. Es constitueix una Junta Diocesa¬
na, presidida per l'Excm. Prelat, que té
per finalitat: a) aplegar i administrar
amb subjecció al seu Reglament, les al¬
moines per al sosteniment del Culte i
Clerecia, recollint l'import de les col¬
lectes, subscripcions í donatius dels
Rnds. Rectors, Juntes parroquials. Co¬
munitats i particulars; b) formar el
pressupost anual de Personal i Culte,
examinant i informant el compte gene¬
ral del darrer exercici.
II. Aquesta Junta es reunirà tantes
vegades com ho cregui convenient l'ex¬
cel·lentíssim Prelat, prèvia convocatò¬
ria.
III. A cada feligresía, el Rnd. Rec¬
tor establirà una Junta, que presidirà
ell mateix, composta de seglars hono¬
rables, entre els quals es podrien comp¬
tar els membres de les actuals Jun.es de
Fàbrica, i d'algun altre capellà, on això
sigui possible, nomenats pel Rvndm.
Ordinari a proposta del mateix Rector.
Serà atribució de les Juntes parro¬
quials promoure i recaptar les subs¬
cripcions que no vagin directament a
la Junta Diocesana i el producte de les
col·lectes i de les cadires en la forma
que s'estaolirà, i hauran de lliurar-les a
l'Administració de la Junta Diocesana
durant els quinze primers dies següents
a cada trimestre. Les Juntes parroquials
portaran el seu llibre d'administració,
ingressos i lliuraments, i aquest llibre
serà tramès cada any, amb els seus
comprovants, a la Junta Diocesana, per
al seu informe i corresponent aprova¬
ció del Rvdm. Oidinari.
IV. Els recursos per al Culte i Cle¬
recia s'arbitraran pels mitjans següents:
1. Una col·lecta mensual, a tenor
del previngui a la Pastoral dels Reve-
rendíssims Metropolitans, la qual es fa¬
rà, a partir del vinent mes de febrer, el
primer diumenge de cada mes, a totes
les esglésies, així públiques com priva¬
des, siguin diocesanes o pertanyents a
Congregacions religioses, a totes leS
misses i funcions que en aquelles se
celebrin.
2. Subscripcions permanents men¬
suals, trimestrals, semestrals o anuals
segOfts sigui més fàcil als fidels, els
quals hauran de considerar aquesta
subscripció com a confessió de la seva
fe catòlica i com a part principal del
pressupost de despeses del patrimoni
familiar.
3. A totes les esglésies on actual¬
ment es cobren cinc cèntims de pesseta
per les cadires o bancs, s'invitarà els fi¬
dels a què voluntàriament donin cinc
cèntims més, o sia, deu cèntims de pes¬
seta, quedant per a l'església la quanti¬
tat que actualment es recapta, i llíurint-
se la resta a la Junta Diocesana.
diari de mataró 3
A íes esglésies, així de la Clerecia se¬
cular ''-om regular, on fins ara no es re-
capta en concepte de cadires o bancs,
es recomana amb molt d'interès a llurs
respectius Rectors que procurin intro¬
duir aquest costum i trametre a la Junta
Diocesana la meitat del producte ob¬
tingut.
4. A totes les esglésies es posarà en
Hoc visible i preferent una guardiola
amb la inscripció: «Per al sosteniment
del Culte i Clerecia».
5. Totes les Associacions piadoses
de la Diòcesi contribuiran als dits fins
amb el cinc per cent de llurs ingressos,
i els Rvnds. Rectors i Ecònoms de les
esglésies on aquelles radiquen, són fa¬
cultats, «onerata conscientia», perquè
puguin dispensar les Associacions que
ells creguin que no ho puguin fer.
6. L'Obra de cada parròquia con¬
tribuirà amb el deu per cent del supe¬
ràvit que resulti en aprovar els comp¬
tes de cada any, si aquell fos de cent
pessetes, amb el quinze per cent si fos
de dues-centes, i així successivament,
fins arribar al vint i-ctnc per cent, que
serà el máximum per a les quantitats
majors.
V. Recomenem amb el major inte¬
rès als Rvnds. Capellans, que procurin
en la forma més prudent promoure les
fundacions de nòmines per al sosteni¬
ment de Culte i Clerecia en general o
de alguna parròquia determinada.
VI. Qualsevol dubte que pugui sus¬
citar-se en l'aplicació d'aquest Ordena¬
ment, que vigirà, «ad experimentum»,
fins que disposem una altra cosa, serà
resolt per Nos o per la Junta Dioce¬
sana.
Barcelona, 28 de desembre de 1931.
El Bisbe
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anoa
Observacions del dia 8 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 758 9—752' 1
Temperatura: 12 5—14 7
Alt. reduïda: 757 57-750 85









Velocitat segona: 6 03
Anemòmetre' 237
Recorregut: 623




Estat de! eeh TT. —S
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: Antoni Matheu
Notícies de da.rrero l·iarek





















Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 de gener
de 1932:
Domina a gairebé tot l'occident de
Europa el règim de baixes pressions
quin centre de mínima es troba a Suè¬
cia.
El temps és molt variable a Europa
doncs la nuvolositat és general i a gran
part d'Espanya, França, Suïssa i Ale¬
manya, es registren pluges amb vents
de Ponei't.
A la regió del Sahara i a l'Atlàntic
fins a les Açores fa bon temps degut a
l'anticicló que està situat al nord de
Canàries.
-Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la regió domina cel nuvolós i
vents moderats o un xic forts de Po¬
nent que ha donat lloc a un notable
augment de la temperatura.
La màxima d'ah'r a Barcelona i Tar¬
ragona va ésser de 15 graus i la míni¬
ma d'avui a Serós, de 3 graus sota zero.
(Solidaridad Obrera» i «Unidad
Sindical» recollits
Aquest matí han estat recollits per la
policia el diari «Solidaridad Obrera» i
el setmanari «Unidad Sindical».
Sembla que l'òrgan de la C. N. T. i
F. A. I. ha estat denunciat per fer una
crida als obrers, en la que diu que es
deixin de política i s'uneixin tot en una
pinya pel triomf de la revolució social.
El proveïment de carn a Barcelona
L'alcalde en rebre els periodistes els
ha dit que per unes gestions per ell
portades a cap, el bestiar boví de Gali¬
cia arribarà a Barcelona solament en
48 hores.
També ha dit que l'havia visitat el
Cònsol d'Uruguai per oferir-li carn
congelada en molt bones condicions
de preu.
Atracament
Al carrer del Cid un transeünt ha es¬
tat atracat per quatre individus que li
han robat 13 pessetes que portava. Per¬
seguits els atracadors per la policia,
dos d'ells han pogut ésser detinguts.
Salvatjada
Jaume Vargas ha denunciat que Bar¬
tomeu Llabrés va ruixar amb benzina
un caball de la seva propietat encenent-
lo després amb un llumí.
Sembla que es tracta d'una venjança
per no haver volgut el Vargas secundar
una de les darreres vagues.
Visita al Governador
Una comissió de la fàbrica de ci¬
ments Fradera de tVallcarca ha visitat
al Governador per a demanar-li que
s'interessi que siguin readmesos en el
treball.
Han al'legat que, en ésser acomia¬
dats, el patró els va prometre que els
aniria cridant paulatinament. Ha passat
molt temps i encara cap d'ells ha estat
cridat.
Pells recuperades
El dia 24 del passat desembre van
ésser robades en un magatzem de pells
del carrer del Bruch, p;lls per un valor
de més de 12.000 pessetes.
La policia ha recuperat les pells ro¬
bades i ha detingut com a encobridor
a Rafael Martinez, conserge d'un centre
de l'Esquerra, i com a autors a M. Llo¬




i la qüestió de la Manxuria
WASHINGTON, 8.—El departament
d'Estat ha tramès una nota a Xina i al
Japó, dient que sobre la qüestió de
Manxúria els EE. ¡.UU. no acceptaran
cap pacte firmat entre aquells dos paï¬
sos susceptible d'atemptar als drets
nordamericans a Xina i no reconeixerà
com legal cap situació de pacte a Man¬
xúria.
LONDRES, 8.—Telegrafien de Was¬
hington que després de les consultes
elevades als representants de les altres
potències signants, el secretari d'Estat
senyor Stimson ha decidit invocar el
pacte de les nou potències sobre Xina.
L^actitud de Nord Amèrica provoca
la dimissió del Govern japonès
TOQUiO, 8.— El Govern del Japó
ha presentat la dimissió així que s'ha
sabut l'acord dels EE. UU. d'invocar el
compliment del pacte de les nou po¬
tències sobre Xina.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendíza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Ahir ingressà a la presó, Andreu
Franco Cerezo, de 27 anys, natural de
Pimir (Múrcia) per haver substret la
quantitat de 100 pessetes a Angeleta Vi*
vero Sabas, i intentat agredir-la amb
una navalla.
Segons diu la premsa, el diputat se¬
nyor Gil Robles constituirà en breu la
«Acció de Treballadors Catòlics», per
contrarrestar l'influència social de la
U. G. de T.
S'han exposat en els aparadors de la
casa del senyor Fèlix Castany Caballol,
de la Riera, d'aquesta ciutat, uns artís¬
tics Capsals-Inri i placa de plata de llei,
oferta que fan a llur Imatge els que for¬
men el Cos de Portants del Sant Crist
en l'Agonia, de la Basílica Parroquial
de nostra ciutat.
^quest treball, com d'altres que hem
tingut ocasió de conèixer a la nostra
mateixa ciutat, posa de relleu una ve- |
gada més l'importància dels tallers de !
platería «Manufactures Joan Serra», ins¬
tal·lats a Barcelona.
Tant pel bon gust del dibuix i estil,
com per l'encertat treball de cisell, re¬
sulta una ben acabada i refinada obra.
Felicitem coralment els que formen
l'Associació de l'esmentat Cos de Por¬
tants, per llur noble gesta, com també a
l'amic Serra, a qui desitgem pugui con¬
tinuar amb prosperitats la tasca artís¬
tica.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
S'ha publicat el veredicte del VI Con¬
curs de Pessebres organitzat per «Pen¬
sament Marià» Han resultat premiats:
Pessebres artístics. — Josep Zaragoza,
Pere Martí i Emili Castro. Pessebres fa¬
miliars.—Joan Gual, Bartomeu Llagos¬
tera, Genis Valls, Pere Mach, Francesc
Viñas, Manuel Edo i Joaquim Bartra.
Pessebres infantils.—Manuel Vilatersa-
na i Josep Barbará. ~
Signaven el fall els senyors Miquel
Brullet Monmany, Joaquim Cuadrada
Calvo i Jaume Font Bigay.
Abans d'ahir, a les dotze, s'efectuà el
repartiment de premis en el Foment
Mataronf.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Madrid
S,30 tarda
El senyor Azaña i els alarmistes
El diari «El Sol» s'ocupa dels ru¬
mors de diversa índole que durant tot
el dia d'ahir circularen amb insistència
i als quals el cap del govern en retirar-
se de la Cambra volgué sortir al pas
amb les següents manifestacions:
Els meus amics m'han informat de
tot el que es vé dient amb caràcter més
0 menys alarmista. Volen treure punta
de la visita que em feu fa tres dies el
general Nunez de Prado, per a parlar
d'un suposat oferiment d'un càrrec que
jo li vaig fer.
Ja no saben ni què inventar! Mentre
jo estigui al front del govern, i sigui
ministre de la Guerra, els generals en
'bona disciplina aniran on se'ls hi mani
1 on fixi el Diari Oficial de Guerra, sen¬
se que s'hsgi de fer precedir d'oferi¬
ments de cap mena.
En quan als altres rumors són tan
absurds i falsos com l'anterior. Es que
les gents no es dónen compte de que
estem en temps nous i que el govern
no té ni perquè esporuguir-se ni preo¬
cupar-se de la visita que aquest tal faci
a aquell altre.
Es precís que canvií la mentalitat de
la gent i que s'acostumin a la idea de
que han passat tal vegada per a sempre
aquells temps que era desviada la vo¬
luntat del govern. El govern ara no ha
de fer més que donar compte al Parla¬
ment i solament en el cas de mancar-li
la confiança d'aquest, és quan deu dei-
^ xar el pas lliure a qui la tingui, com-
Î plint sempre el seu deure amb autoritat
I i disciplina.
j El President del Consell aprofità la
I oportunitat per a anunciar que si es fan
I vacacions parlamentàries amb motiu
I de les festes de Carnaval, pensa traslla-
I dar se a les Balears per a estudiar l'or-
ganiízació militar d'aquelles illes.
I acabà dient el senyor Azma:
I és inú:il el que es digui i el que es
rumoregi. Per molts mesos, molts, se¬
guirà aquest Govern. Tanmateix poden
canviar les persones però el govern té
Ide continuar tal com està avui i el con¬trari seria no donar-se compte de la
I realitat. Pel demés, és inútil quan es fa-
[ ci en altre sentit.
I «El Debate» denunciat i recollit
ÍEl Ju'jat ha presentat la denúnciacontra el diari «El Debate» per l'article
I de fons publicat ahir, motiu pel qual
fou objecte de recollida de la policia.
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 delmati,
Secció financiera














Amortitzable 3 ®/o OO'OO
Id. 5»/, 85 50
Nord ......... 53 54




Petrolis . . . . . ... 5*55
Impremta Minerva.—Mataró
El President de la República
visitarà Alacant
ALACANT. — Es preparen habita¬
cions amb moliu del proper viatge del
President de la República, al qui acom¬
panyaran les seves filles, el secretari i
el cap de la residència.
L'EmilianO/i el problema
dels «foros»
VIGO.—En el poble de Corujo els
radicals agraris celebraren un míting
amb assistència dels diputa's senyors
Iglesias i López Varela, declarant ur¬
gent la resolució del problema dels
«foros» gallecs sense sacrifici pecuniari
per part dels agricultors.
Assembla sindicalista suspesa
MURCIA.— Ha? estat suspesa l'As¬
semblea sindicalista de Levante perquè
els reunits es negaven a que assistís a




gestores de les diputacions vasques es
reuniren per a tractar ,de la qüestió de
l'Estatut i decidiren convocar per al
dia 31, una reunió en aquesta capital,
per a tractar de si l'Estatut Vasc deu
ésser regional o solament provincial.
Accidents automobilistes
Salamanca. — Un automòbil de
viatgers s'estavellà contra un pont, re¬
sultant tres passatgers greus i altres de
menys importància.
SEGOVIA.—Un auto del servei pú¬
blic topà contra un arbre, resultant un
passatger mort. No ha estat identificat.
L'estat dels ferits de Jeresa
VALÈNCIA.—Dels sis hospitali zats
pels successos de Jeresa, n'hi ha dos de
molt greus. A un d'ells es tem que se li
presenti la gangrena. Ha ingressat altre
ferit de aquells successos i que fins ara
no s'havia presentat.
Una fulla de la C. N. T. denunciada
SARAGOSSA.—E! fiscal de l'Audièn¬
cia ha denunciat una fulla clandestina
signada per la C. N. T. comentant els
successos de Castilblanco i de Epila i
dirigint enèrgics atacs a les autoritats.
Els de TU. G. T. renuncien a fer vaga
SANT SEBASTIÁN. — Per indica¬
cions de la Direcció de l'U. G. T., els
afiliats d'aquesta han desistit d'efectuar
l'anunciat atur com a protesta pels re¬
cents successos a Arnedo.
Vagues solucionades
SANTA CREU DE TENERIFE.—
Han quedat solucionades les vagues
dets obrers del port, dels tramviaris,
dels gasistes i dels taxis que havien cau¬
sat molts perjudicis. Solament està pen¬




Ha pres possessió del seu càrrec el
sots-secretari d'Obres Públiques senyor
Menéndez. El ministre no ha pogut as¬
sistir a la presa de possessió per estar
malalt.
Conferència de! Nunci de S. S.
amb el ministre d'Estat
Aquest matí Monsenyor Tedeschini
ha visitat el senyor Zulueta. L'entrevis¬
ta ha estat molt llarga, ja que el Nunci
ha sortit a un quart de tres de la tarda.
Els periodistes li han preguntat de
què havien tractat. El Nunci ha respost
que havien parlat solament d'assump¬
tes de tràmit.
La comissió dels Estatuts
Aquest matí s'ha reunit a la secció
tercera del Congrés la comissió dels
Estatuts. Han continuat discutint l'arti¬
culat de l'Estatut de Catalunya.
Marcel·lí Domingo envia una
lletra al senyor Macià di¬
mitint el seu lloc en el Di¬
rectori i donant-se de bai¬
xa de l'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya
La lletra enviada pel ministre d'Eco¬
nomia al senyor Macià en resum diu el
següent:
Venerable amic: Encara que espiri¬
tualment ja feia temps que estava sepa¬
rat de la ma'eixa, doncs crec que cau¬
ria sobre meu una greu ^responsabilitat
si callés per més temps.
Examina l'actuació que ha portat
l'Esquerra des de que en unes eleccions
li donaren la primacia en la política
catalana.
L'Esquerra—diu—ha seguit la matei¬
xa conducta que hauria seguit si en lloc
de la República encara hi tingués la
Monarquia d'Alfons XllI.
L'Esquerra en lloc de cercar la col-
laboració de tots els patriotes ha cercat
solament el lluïment personal dels seus
directius, i en lloc de fer obra construc¬
tiva, ha fet un foc d'encenalls, de cara a
la galeria.
A continuació fa remarcar els grana
serveis que el senyor Macià va prestar
a Catalunya i a la República, unint a
tots els patriotes, i evitant que els ex¬
tremismes es desbordessin. Afegeix qufi
voldria veure el President de la Gene¬
ralitat, no acabdillant una bandaria si¬
nó com a cap espiritual de tots els ca¬
talans.
Acaba la carta dient que fan abans
amb el senyor Nicolau com ara amb ei
senyor Carner tot Catalunya pot consi¬
derar-se representada en el Govern de
la República.
4 DIARI DE MATARÓ
jgl Df SátnSÓ que prestava els seus serveis a la Clínica* L'Aliança», ha instal·lat el seu ^Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients enles ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de 2 a 4
[entre lupídico - íldininistratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES I EXPEDIENTS MILITARS
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a Î
Sta. Teresa, 53 MATARÓ
Teladai^i ag^radabie^
Musical • datait* an cada Hogar. Todo al anfretantmianlo da la Radio, aoMdstca^
Arla, Dtvarsión, maraviilosamanla raproducido, por al aparato
TELEFUNKEN 33
El aclarto más grand* da ta Radlotaenla.
Equipado don al suparsalactor. rasulta al aparato más salacttvo do m
Sa construyan para corrienta altafna y continua an todos los voltajav
El mismo aparato sa suministra también con allavoi separada
PRECIOS
COPRiáNTf AlTtRNA COMtteMTi CONTInUA
T33W/L Plaa. 535 T 33 G/L Pías. 550
T 33 W/ » 495 T 33
Altavoi Arcofon 4 . . . Ptas. 135




Agent ofícial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Es venen
parelles de coloms, unes amb altres
7 pessetes.




Datos oficiales dol Gobierno Provi»
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
MÁS DE 8.600 PÁGINAS
MÁS OE TRES MILLONES OE BATOS
S4 MAPAS EN COLORES
éê laê Pro¥Íaclaa y Posesiones de España
TODO EL COMERCIO, INDUSTRIE, PROFESIONES, ETC.
SE ENCUENTRÀN EN ESTI OBRt
sección extranjera
Prado d* un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(fraieo da portes an todaEapaBa)
esa
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
kl COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Aoüsríos Baüly-Baillière j Riera Reunidos, S. A,
Eariqua Granados, S6 y 88 ■ BARCELONA
Per despatx
s'ofereix Meritori, coneixent la Tenedu¬
ría de llibres, mecanograña i corres¬
pondència mercantil. Edat: 18 anys.
Escriure a Diari de Mataró n.° 1933.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Concert de
Orquestra. — 20T0: El disc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. — 20 20: Música.
20'30: Curs d'Història de Catalunya a
càrrec de «Palestra», per A. Palau.—
21'00: Reportatge microfònic a càrrec
del publicista senyor Octavi Saltor.—
21'10: Concert de música selecta.—21'30
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió del mercat.—
21'35: Dades de l'estat del temps als
diferents indrets de Catalunya freqüen¬
tats pels excursionistes. Indicació dels
gruixos de neu. Previsions meteorolò¬
giques i altres detalls d'interès per als
esportius. — 21'40: Informació teatral
Críúca d'estrenes per Prudenci Bertra-
na.—21'45: Recital de romances pel ba¬
ríton Guillem Pamplona, acompanyat
al piano pel professor Eugeni Badia.—
22 00: Hora exacta. — 22T5: Orquestra.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 8 genet
20 30: Continuació del programa del
radioient. — No.ícies de la Premsa.—
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.—21'05:
Orquestra de Radio Barcelona.—22'00:
Recitació de poesies, per l'actriu Rosa
Cotó.—22'15: Transmissió des del Cafè
Espanyo', d'un concert a càrrec de ia




«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo-
rològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex-
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14'20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15'00: Sessió radiobenèfica.
lò'OO: Tancament de l'Estació.— 19 00;
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19'30: Cotització de monedes.
Curs elemental d'anglès, a càrrec de la
professora nadiua Miss Kinder.—20'00:
Programa del radioient. Notícies de
Premsa.
Blblioteqaes públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa'
lau,25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 aS del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de4a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la niti diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada ets diumenges i festius.
P. S#IÍNia Cast#lls
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, deSaT tarda — Carrer de lepanto, 45.— Mataró
6uia del Comerç, Inddsfrla I proiessions de la Oïdal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic .
AGCDl dC ntdocis
LEAÑDRB ARRUFAT lFcrmí:Qalan, 482
Corredor de finques
AmpUacloí» lefodrdflaiics
CASA PRAT Churroca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent -Marca
missals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa. 30-Tel. 6a
Dlpòall de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
!. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Eetablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-TeIèfon 22i
Negociem tota els cupons venciment corrent
•B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-OÀRi
Per encàrrecs en aqueata ciutat, Molas, 18-Tcl. 264
Calicrcrics
BMILl SUSiA Chftrrfiea, 39.-Tclèfoi 301
Calefaccions a vapor I algna calenta. Serpentina*
Carrialdcs
lOAQUIM CASTBLL8 - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MAQCBLi LLIBQB Btal Oriol, 7 - Tol. 209
Immillorable servei d'antos 1 tartanee de Ilofner.
Cirfeaas
COMTAnIA QBmRAL Dl CABB0NB8
PwnctrrNi; Albmb, tl. Aitnl, 70-T.). ns
Cal·lcdis
BSCOLBS PlBS Apartat n.® 6 - Tel. 28C
Penalonistes, Recomanats, Vigilats, Externs
€«r¡dlllcrles
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries.Teixits de inte
Còpies
MaQUINÀ D'BSCRIURB Sí, Francesc^. 16
Circulars, obres, actes I tota mena de documents
Crisiali I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Oblectes per regala
Dcnllsies
DB. ENBIC ORDOÑEZ MUTI3
Riero, 50 l.er
Dllluna,{dimecres 1 divendres de 4 a doa quarts de 8
Dratincrici
BBNBT FITB Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Prodnctea fotofràfica.
Esiòrcrs
MANUBL MASPBRRBB Carlm PadrOa, 71
: Ptralanca, cortines 1 artlelse de vlmet.
roBdcs
PERB MlR Enric Granados, 6
Menjars al cobert 1 ebcnata
rnncròrlcs
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol. 58 Telèfon 57
MIQUBL iUNQUBRAS Telèfaa 111
M. Cinto Vcrdaftter, II - SicarBil: 31. Biact, 94
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fastcrics
JOAN ALUM Saat Josep, 16
: Esiudi de projectes 1 presaupostoa. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lepanto, 23
Projectes ! precsapoatos.
Garatees
3BNBT JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g'stult. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Heroerisieries
«LA ARGENTINA» Saat Llorenç, 16 bla
Plantea medicinals de totea claaaea.
Impremlct
iMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T, 255
Treballa del ram 1 venda d'artlclea d'eacriptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comerclala 1 de laxe, de tota claaac
Maqalnirla
SALVADOR PONT VBRDAQUBH Reia!, 363
Tel. 28 Pundlció de ferro 1 articles de Pomlsterla
liarbrliiei
lOSEP ALSINA Btia), 4J6Umu aorMòrlu. Mwbm .rliub» d. i·i. dUM,
^Hcrccrlci
KMBP MAÑACH Sut CrIttStor. 8t(Mwn d. ,ni, Ptrhairiai Jotiiti, CoMMcíni
Mestres Catres
RAMON CARDONER Sait Butt. 41
Preu fet 1 admlnlstricló.
JOAN QUAL Saat Bilti, 18
Conatrucclona 1 reparaclone
Nobles
BRNE3T CLARIANA Biab. Ma., 17.-T. 281
Construcció 1 reatanracló de tota mena de mobles.
JOSBP JUBANY Riera, 53, Barceloaa,
No compren aenae visitar ela meua magatxema
Oeaiisles
DR. R. PBRPIÑíA Sut Afastf, MVisita el dimecres al matí i dlsaabtea a la tarda
Palla I Alfals
COMERCIAL PAHHATQBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papers pintats
lAUMB ALTABELLA Riera, 17
; Extens 1 variat assortit ; Pintara decoritlvi
Perrnqaerics
ARTUR CAPELL (»«». 4Í. /«I.
Bapcclalltat en rondnlncld permanent del cnbell.
CASA PATUBL Istra, 1 1 Saat Rafel, 2
Bernerai servei co tot. — «On paris française»
Beeaiers
JOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. 1S8
w Agència Rel-SoléDr. Martí Julià, 2 Telèfon 18567
Saura
■MILI DANIS Saat Praiilaao d'A. Id-l·ll
: : ! Tan •l·t·m· MQller ; » t
